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  بسمه تعالی
اي سوختگی نوعی تروما است که جزو تروماهاي شدید به حساب می آید و باعث مرگ و میر باال،هزینه ه
در واقع آسیب هاي حرارتی )1(وحی وروانی فراوان میشود.سنگین و عوارض بیمارستانی و مشکالت ر
لیون نفر یساالنه در آمریکا حدود دو م )2(مخربترین آسیب فیزیکی و روانی را براي بیمار به همراه دارد
به بستري  شوند و بقیه نیازدچار سوختگی میشوند که از این میان حدود پانصد هزار نفر درمان سرپایی می
هزار ایرانی جهت درمان سوختگی به بیمارستان هاي  300طبق آمار اعالم شده  ساالنه حدود )3(پیدا میکنند
 ونفر فوت میکنند 3000رند و از میان انها هزار نفر نیاز به بستري دا 24افراد  کشور مراجعه میکنند که از این
ث غیر به ي اول از نظر تعداد سوختگی در خاور میانه را دارد و سوختگی در ایران رتبه ي سوم حوادتایران ر
ن تصادف و سقوط را داراست.این امار باال ي سوختگی و صدمات ناشی از آن باعث از بیعمدي را پس از 
)4(ایرانیان میشودهزار سال عمر مفید  200رفتن
توجه  آمار باالي سوختگی و عوارض جبران ناپذیر آن واثرات فراوان اجتماعی و اقتصادي ناشی از آن لزوم
از عمده ترین مشکالت بیماران سوختگی  .)5(بیشتر مسئولین به این مشکل بزرگ را به خوبی توجیه میکند
 تحمل درد و اضطراب فراوان است که نتایج منفی متعددي براي بیماران خواهد داشت.اما با این وجود
.)7, 6(گیرداز طرف پرسنل بیمارستانی جهت کنترل آن صورت نمیمتاسفانه بدالیل مختلف اقدام مناسبی 
.درد )9, 8(ندتحمل بودن و شدت زیاد آن به درد جهنمی تشبیه میکن لدرد ناشی از سوختگی را بدلیل غیر قاب
یوند پوست و پپانسمان،دبریدمان،شستشو  گی به دلیل آسیب پوستی در تمامی مراحل درمان از جملهدر سوخت
بنابر این ستحتی فیزیوتراپی وجود دارد ولی بیشترین دلیل درد،نیاز زخم سوختگی به مراقبت روزانه ي آن ا
.)10(ی است.کاهش درد در هنگام تعویض پانسمان یکی از راههاي مهم کاهش درد بیماران سوختگ
دفیزیولوژیک،اجتماعی و روانی را براي بیماران به همراه عدم کنترل درد در بیماران سوختگی مشکالت متعد
خواهد داشت.اگر این درد حاد و شدید تسکین پیدا نکند منجر به مشکالتی از جمله 
افسردگی،ناراحتی،نارضایتی بیمار،تاخیر در بهبود زخم و افزایش مدت زمان بستري و به تبع آن مشکالت 
همچنین با افزایش متابولیسم همراه خواهد بود و از آنجا که  ددر.)11(اقتصادي براي فرد و جامعه خواهد شد
درد باعث سوء تغذیه در بیماران خواهد شدبه همین دلیل کنترل  ،نیاز تغذیه اي بیماران سوختگی زیاد است
تا کنون روشهاي مختلفی از جمله موسیقی .)9(باید در تمام مراحل سوختگی در اولویت قرار گیرد. ددر
ت کاهش درمانی،مطالعه،ماساژ،تنفس عمیق،تصویر سازي ذهنی،تماشاي فیلم،تن آرامی،حواس پرتی و ...جه
  .)12(زمایش قرار گرفته اندآدرد بیماران سوختگی مورد 
اجتماعی فرد  روانی ویزیکی،ف  باعث افت عملکردسوختگی است که بیماران اضطراب یکی دیگر از مشکالت
بیماران سوختگی بدلیل تحمل درد  .)13(گر باعث افزایش درد در بیماران خواهد شدمیشود و از طرف دی
اضطراب وضعیتی است که بر روي عواطف فرد تاثیر میگذارد و .)14(زیاد اضطراب زیادي را تحمل میکنند
ارتباط .)15(وقعیتی خارجی که خارج از کنترل فرد است تهدید میشودباعث میشود فرد احساس کند توسط م
ب و اضطرادو طرفه اي بین درد ومشکالت روانی مثل اضطراب و ترس وجود دارد.یعنی درد باعث افزایش 
الت باعث افزایش درد میشود بلکه با ایجاد مشکاضطراب باعث افزایش درد خواهد شد.اضطراب نه تنها 
شایعترین علت اضطراب هم درد )17, 16(سایکولوژیکی و فیزیو لوژیکی باعث تاخیر در التیام زخم نیز میشود
ن .پیشگیري و درمان اضطراب در بیمارا)16(است که اوج آن قبل،حین و بعد از پانسمان تجربه میشود
ی سوختگی بسیار مهم است چرا که عدم درمان آن باعث مشکالتی از قبیل محرومیت از خواب،افسردگ
 همچنین به همین دلیل کنترل اضطراب ناشی از درد ووناتوانی و عدم همکاري بیمار با تیم درمان خواهد شد
یت مل درد و اضطراب اهمدر تمام مراحل پانسمان به عنوان مهمترین عا میشود ناشیاز اضطراب ي که درد 
ود . براي کنترل درد در سوختگی معموال از داروهاي مخدر از جمله مورفین استفاده میش)18(ویژه اي دارد
 علت اصلی درد در پروسه ي پانسمان نیز پاك کردن.)19(اي بیمار به همراه ندارندکه معموال تسکین زیادي بر
, 20(پماد از روي زخم وچسبندگی نخ هاي پانسمان و همچنین برداشتن گاز هاي معمول از روي زخم است
21(.
وست ایجاد هنگامی که آسیب هاي وسیع نظیر سوختگی در پیکی از مراحل ترمیم زخم سوختگی گرافت است.
م جلوگیري پوستی جهت ترمیم و پوشاندن زخم گزینه ي مناسبی هستند چون هم از عفونت زخشود،گرافت هاي 
م گرافت پوستی پوششی از الیه ي کامل پوست است که روي زخ.)22(میکنند و هم زیبایی قابل قبولی دارند.
بهبود زخم  ري از دفورمیتی و افزایش سرعتسوختگی قرار میگیرد و باعث کاهش عفونت،ترمیم زخم ،جلوگی
ساعت پس از جراحی  72تا  48پرستاري بهترین زمان جهت تعویض پانسمان گرافت  منابعطبق )23(می شود.
ایران لف بر اساس جستجوهاي پژوهشگر در اکثر بخشهاي سوختگی در بیمارستان هاي مخت .ولی)23(میباشد
روز انجام میشود. 5تا  3این کار پس از  جربیات پزشک این زمان تفاوت دارد وبر اساس ت
ویض پانسمان در بخش سوختگی بیمارستان شهید رجایی بعنوان تنها مرکز درمان سوختگی استان قزوین تع
و در مدت  فت بصورت متفاوتی انجام میشود بطوري که پانسمان گرافت و دنور  بیماران بصورت همزمانگرا
نزدیک به  ساعت انجام میگیرد.با این حال آمار عفونت و پس زدن گرافت در بیماران بسیار پایین و 20کمتر از 
گی کمتر پانسمان افت بعلت چسبندصفر میباشد.همچنین بدلیل اینکه در تعویض پانسمان زود هنگام دنور و گر
ذا بر آن شدیم تا با به محل زخم تعویض پانسمان راحتتر صورت میگیرد بنابر این درد بیماران نیز کمتر میشود.ل
ر میزان درد و مطالعه ي دقیق تر تاثیر تعویض پانسمان زودهنگام محل دنور وگرافت در بیماران سوختگی را ب
عفونت محل عمل بسنجیم.
